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図1　小本正・合格者総数
図2　尋本正・合格者総数
図3　小専正・合格者総数
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（1）小学校本科正教員
1900－40年までの合格者総数は、21934人（参考までに道府県合格者総数の平均も示しておく。平
均：466.7人）。
累計で合格者が多いのは、長野県・2152人、東京府・2106人、大阪府・1406人の順となっている。
逆に合格者が少ないのは、高知県・75人、滋賀県・79人、石川県・112人、和歌山県・113人となっ
ている。
年度ごとに合格者数上位3位以内となった道府県を拾い上げ、その頻度をみると、東京府・23回、
長野県・20回、兵庫県・14回、大阪府・11回、広島県・7回、となっている。参考までに、年度ごと
にみた場合で合格者数が最も多い道府県及び人数を記しておくと、1916年度の長野県・208人であった。
長野県、東京府、大阪府が突出して多く、高知県、滋賀県が極端に少ないことが特徴的である。
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図4　小准・合格者総数
図5　尋准・合格者総数
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（2）尋常小学校本科正教員
1900－40年までの合格者総数は、113121人（平均：2406.3人）。
累計で合格者が多いのは、北海道・6783人、大阪府・5396人、広島県・5343人、鹿児島県・5162
人の順となっている。合格者が少ないのは、奈良県・595人、島根県・815人、和歌山県・862人、鳥
取県・946人、福井県・948人となっている。
合格者数上位3位以内となった道府県とその頻度に関しては、北海道・19回、大阪府・14回、鹿児
島県・13回、広島県・12回、愛媛県・7回となっている。年度ごとにみた場合の最多合格者数は、
1936年度の北海道・745名であった。
北海道が圧倒的に多いが、鹿児島県、大阪府及び広島県も多く、少ない県として奈良県及び和歌山
県、島根県及び鳥取県、福井県があがってくるところをみると、地域的偏りも感じられる。
（3）小学校専科正教員
1900－40年までの合格者総数は、81462人（平均：1733.2人）。
累計で合格者が多いのは、長野県・5683人、静岡県・4950人、愛知県・3812人の順となっている。
合格者が少ないのは、石川県・199人、佐賀県・261人、沖縄県・281人となっている。
合格者数上位3位以内となった道府県とその頻度に関しては、長野県・23回、静岡県・16回、愛知
県・12回、鹿児島県・10回となっている。年度ごとにみた場合の最多合格者数は、1940年度の静岡県・
411人であった。
長野県、静岡県の2県が突出して多いことが特徴的である。
（4）小学校准教員
1900－40年までの合格者総数は、7992人（平均：170.0人）。
累計で合格者が多いのは、長野県・1409人、栃木県・1021人、福岡県・498人の順となっている。
合格者数が少ないのは、秋田県・1名、鳥取県・8名、富山県・9名、和歌山県及び広島県・11人となっ
ている。
合格者数上位3位以内となった道府県とその頻度に関しては、長野県・28回、福岡県・27回、高知
県・15回となっている。年度ごとにみた場合の最多合格者数は、1902年度の栃木県・186人であった。
ここでも、長野県、栃木県の2県が突出して多いことが特徴的である。
（5）尋常小学校准教員
1900－40年までの合格者総数は、116460人（平均：2477.9人）。
累計で合格者数が多いのは、静岡県・16401人、北海道・5947人、長野県・5686人、愛知県・5437
人の順となっている。合格者数が少ないのは、奈良県・363人、広島県・406人、滋賀県・449人、東
京都・476人となっている。
合格者数上位3位以内となった道府県とその頻度に関しては、静岡県・28回、福岡県・14回、北海
道・13回、愛知県・11回となっている。年度ごとにみた場合の最多合格者数は、1940年度の静岡県・
1291人であった。
ここでは、唯一、静岡県だけが異様に多いことが特徴的である。
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Ⅲ　まとめにかえて
以上のように、1900－40年までの試験検定、特に合格者数に注目して、教員免許状別に道府県間
の比較を試みた。別表作成に時間がかかり、十分な検討ができなかったけれども、いくつか特徴的な
事柄を見つけ出すことができたように思う。以下、その点を指摘して、まとめにかえたい。
（1）試験検定に関して、いずれの教員種別においても、長野県が比較的上位に位置づいていること
である。小本正、小専正、小准は全国で最も合格者数が多く、尋本正、尋准も決して少ないわけでは
ない。
（2）その他にも、尋本正が多い北海道、小准のみが異様に多い栃木県（ただし、小准は無試験検定
による合格者が圧倒的に多い）、尋准が全国的に見て突出している静岡県など、特徴をもつ道県があ
ることにも気づく。
（3）逆に、沖縄県のように、いずれの教員種別でも低位に位置づく県もある。
（4）また、これまで継続的に検討されてきた宮城県、秋田県、兵庫県は、それぞれ中位、下位、上
位に位置しており、取り上げ方としては的確であったのではないかと思われる。
いずれにしても、無試験検定試験を検討していないので、速やかに無試験検定の場合を検討し、タ
イプ分けないしは特徴的な都道府県の選定を急ぎたい。
　　　　　　　　　　　　　　　
1  船寄俊雄「教員養成史研究の課題と展望」『日本教育史研究』第13号、83-84ページ。
2  井上惠美子『平成14-17年度科学研究費補助金（基盤研究（B））研究成果報告書　戦前日本の初等
教員に求められた教職教養と教科専門教養に関する歴史的研究　――教員試験検定の主要教科とその
受験者たちの様態の分析――』、2006年。中央政策と全国動向は井上、宮城県の事例を笠間賢二、兵
庫県の事例を船寄俊雄、東京都の事例を坂口謙一・内田徹が担当している。その他、疋田祥人が新潟
県の小学校教員検定に関する資料を整理している。
3  船寄俊雄「第6章　第2節　日本の教員史研究」教育史学会編『教育史研究の最前線』日本図書セ
ンター、2007年、137ページ。
4  拙稿「静岡県の場合　――小学校教員検定受験者の免許状上進過程と受験動機――」（井上・前掲，
125-153ページ）、「初等教員養成の歴史的研究（3）　第二次大戦中の静岡県における小学校教員検定」
『日本教育学会大会研究発表要項』第65巻、2006年、76-77ページ。
5  笠間賢二「小学校教員検定に関する基礎的研究　――宮城県を事例として――」（『宮城教育大学紀
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㪌
㪍㪇
㪌
㪈㪉
㪍
㪎㪊
㪈
㪋㪐
㪎
㪈㪍
㪊
㪍㪍
㪇
㪋㪏
㪎
㪈㪋
㪎
㪍㪊
㪋
㪌㪇
㪉
㪈㪐
㪋
㪍㪐
㪍
㪋㪇
㪐
㪉㪇
㪉
㪍㪈
㪈
㪉㪈
㪐㪊
㪋
㪈㪐
㪊㪐
㪈㪐
㪋㪇
㪈㪐
㪊㪈
㪈㪐
㪊㪉
㪈㪐
㪊㪊
㪈㪐
㪊㪋
㪈㪐
㪊㪎
㪈㪐
㪊㪏
㪈㪐
㪊㪌
㪈㪐
㪊㪍
㪈㪐
㪉㪏
㪈㪐
㪉㪐
㪈㪐
㪊㪇
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↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
ർ
ᶏ
㆏
㪈㪋
㪉
㪈㪍
㪋㪍
㪉
㪋㪏
㪌㪊
㪊
㪌㪍
㪉
㪇
㪉
㪈㪊
㪉
㪈㪌
㪉㪉
㪌
㪉㪎
㪈㪋
㪋
㪈㪏
㪐
㪉
㪈㪈
㪎
㪈
㪏
㪊㪌
㪈
㪊㪍
㪐㪎
㪎
㪈㪇
㪋
㪈㪋
㪋
㪋
㪈㪋
㪏
㪈㪋
㪍
㪈㪌
㪈㪍
㪈
㪈㪉
㪍
㪈㪈
㪈㪊
㪎
㕍
᫪
㪊㪋
㪉
㪊㪍
㪌㪋
㪊㪌
㪏㪐
㪈㪊
㪊㪎
㪌㪇
㪈㪋
㪇
㪈㪋
㪋㪊
㪇
㪋㪊
㪍㪍
㪈
㪍㪎
㪎㪎
㪇
㪎㪎
㪎㪌
㪈
㪎㪍
㪌
㪇
㪌
㪊㪎
㪊㪍
㪎㪊
㪋㪊
㪋㪈
㪏㪋
㪊㪎
㪈
㪊㪏
㪊㪈
㪇
㪊㪈
㪊㪋
㪇
㪊㪋
ጤ
ᚻ
㪉㪊
㪈
㪉㪋
㪈㪌
㪇
㪈㪌
㪋㪎
㪇
㪋㪎
㪊
㪇
㪊
㪋㪊
㪇
㪋㪊
㪋㪌
㪇
㪋㪌
㪋㪎
㪇
㪋㪎
㪊㪐
㪇
㪊㪐
㪌
㪇
㪌
㪋㪐
㪇
㪋㪐
㪊㪏
㪇
㪊㪏
㪋㪐
㪇
㪋㪐
㪋㪈
㪇
㪋㪈
㪌㪇
㪇
㪌㪇
ች
ၔ
㪍㪈
㪈㪈
㪎㪉
㪏㪐
㪏
㪐㪎
㪋㪐
㪉
㪌㪈
㪊
㪇
㪊
㪊
㪈
㪋
㪇
㪇
㪇
㪈㪇
㪇
㪈㪇
㪊
㪊
㪍
㪈㪌
㪈
㪈㪍
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪉㪏
㪇
㪉㪏
㪈㪏
㪇
㪈㪏
㪉㪏
㪉
㪊㪇
㪉㪊
㪍㪎
㪐㪇
⑺
↰
㪌㪊
㪈
㪌㪋
㪍㪏
㪇
㪍㪏
㪏㪍
㪇
㪏㪍
㪉
㪇
㪉
㪌㪇
㪈
㪌㪈
㪎
㪇
㪎
㪈㪎
㪉㪋
㪋㪈
㪋㪋
㪇
㪋㪋
㪉㪎
㪈
㪉㪏
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪈㪍
㪇
㪈㪍
㪉㪇
㪇
㪉㪇
㪉㪊
㪇
㪉㪊
㪈㪇
㪇
㪈㪇
ጊ
ᒻ
㪍㪋
㪉
㪍㪍
㪎㪊
㪊㪉
㪈㪇
㪌
㪋㪐
㪉㪊
㪎㪉
㪌
㪋
㪐
㪈㪉
㪐
㪉㪈
㪈㪈
㪈㪈
㪉㪉
㪍
㪎
㪈㪊
㪈㪎
㪈㪋
㪊㪈
㪋
㪏㪏
㪐㪉
㪈㪊
㪌
㪈㪏
㪈㪊
㪍㪏
㪏㪈
㪋㪋
㪉
㪋㪍
㪉㪎
㪈
㪉㪏
㪏
㪈
㪐
⑔
ፉ
㪌㪉
㪈
㪌㪊
㪎㪈
㪈
㪎㪉
㪍㪎
㪇
㪍㪎
㪊
㪇
㪊
㪉㪐
㪈㪈
㪋㪇
㪉㪏
㪉
㪊㪇
㪊㪏
㪈㪍
㪌㪋
㪌㪋
㪋
㪌㪏
㪊㪈
㪈
㪊㪉
㪇
㪇
㪇
㪈㪋
㪉
㪈㪍
㪎
㪈
㪏
㪊㪐
㪋
㪋㪊
㪋㪈
㪋
㪋㪌
⨙
ၔ
㪊㪇
㪇
㪊㪇
㪉㪍
㪇
㪉㪍
㪉㪌
㪇
㪉㪌
㪋
㪇
㪋
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪋㪐
㪇
㪋㪐
㪌㪏
㪇
㪌㪏
㪋㪌
㪇
㪋㪌
㪈
㪇
㪈
㪉
㪇
㪉
㪊
㪇
㪊
㪊㪉
㪇
㪊㪉
㪍
㪇
㪍
㪊㪇
㪇
㪊㪇
ᩔ
ᧁ
㪎㪊
㪈㪋
㪏㪎
㪎㪍
㪊㪈
㪈㪇
㪎
㪈㪊
㪐
㪌㪍
㪈㪐
㪌
㪋
㪈
㪌
㪈㪈
㪋
㪈㪌
㪋㪏
㪊㪏
㪏㪍
㪍
㪊
㪐
㪋㪋
㪋㪍
㪐㪇
㪉
㪈
㪊
㪊㪐
㪊㪊
㪎㪉
㪎
㪉
㪐
㪊㪇
㪉㪈
㪌㪈
㪊㪋
㪈
㪊㪌
㪊㪇
㪉㪈
㪌㪈
⟲
㚍
㪌
㪇
㪌
㪏
㪈
㪐
㪐
㪈
㪈㪇
㪈㪊
㪇
㪈㪊
㪈㪈
㪈
㪈㪉
㪊㪈
㪉
㪊㪊
㪏
㪈
㪐
㪋㪌
㪉
㪋㪎
㪐
㪇
㪐
㪐
㪈
㪈㪇
㪊
㪉
㪌
㪋㪇
㪇
㪋㪇
㪊㪐
㪇
㪊㪐
㪊㪎
㪇
㪊㪎
ၯ
₹
㪈㪇
㪈
㪈
㪈㪇
㪉
㪎㪎
㪉
㪎㪐
㪌㪌
㪊
㪌㪏
㪈㪍
㪈
㪈㪎
㪈㪌
㪊
㪈㪏
㪈㪌
㪊
㪈㪏
㪊㪍
㪈
㪊㪎
㪌㪉
㪇
㪌㪉
㪉㪉
㪈
㪉㪊
㪎㪋
㪊
㪎㪎
㪌㪍
㪉
㪌㪏
㪈㪇
㪐
㪈㪇
㪈㪈
㪐
㪈㪇
㪍
㪋㪉
㪈㪋
㪏
㪐㪇
㪋
㪐㪋
ජ
⪲
㪈㪌
㪊
㪈
㪈㪌
㪋
㪎㪊
㪈
㪎㪋
㪈㪋
㪉
㪇
㪈㪋
㪉
㪈㪎
㪈
㪈㪏
㪏㪏
㪉
㪐㪇
㪏㪋
㪊
㪏㪎
㪎
㪇
㪎
㪐
㪇
㪐
㪌
㪇
㪌
㪌㪊
㪉㪋
㪎㪎
㪊㪍
㪊㪐
㪎㪌
㪊㪉
㪊㪏
㪎㪇
㪋㪐
㪋㪈
㪐㪇
㪋㪌
㪊㪌
㪏㪇
᧲
੩
㪌㪏
㪈㪍
㪎㪋
㪉㪋
㪌
㪉㪐
㪎㪇
㪈㪋
㪏㪋
㪊
㪏
㪈㪈
㪈㪎
㪈㪐
㪊㪍
㪈㪐
㪊㪋
㪌㪊
㪉㪉
㪈㪎
㪊㪐
㪈㪍
㪉㪌
㪋㪈
㪌
㪈㪊
㪈㪏
㪋㪉
㪈㪈
㪌㪊
㪍
㪈㪋
㪉㪇
㪌㪋
㪈㪐
㪎㪊
㪈㪎
㪈㪎
㪊㪋
㪌㪋
㪉㪉
㪎㪍
␹
ᄹ
Ꮉ
㪈㪐
㪈
㪉㪇
㪐㪐
㪏
㪈㪇
㪎
㪋㪍
㪋㪉
㪏㪏
㪊
㪊
㪍
㪊㪏
㪋㪊
㪏㪈
㪊㪉
㪋㪇
㪎㪉
㪉㪍
㪊㪎
㪍㪊
㪉㪊
㪊㪎
㪍㪇
㪊
㪍
㪐
㪍
㪉
㪏
㪊㪌
㪌
㪋㪇
㪏
㪋
㪈㪉
㪋㪉
㪊
㪋㪌
㪊
㪎
㪈㪇
ᣂ
ẟ
㪐㪈
㪈
㪐㪉
㪈㪉
㪋
㪈
㪈㪉
㪌
㪌㪎
㪉
㪌㪐
㪉㪐
㪈
㪊㪇
㪊㪊
㪉
㪊㪌
㪊㪈
㪇
㪊㪈
㪈㪇
㪊
㪈㪊
㪉㪉
㪋㪇
㪍㪉
㪈㪐
㪇
㪈㪐
㪊㪎
㪎
㪋㪋
㪊㪈
㪈㪊
㪋㪋
㪌㪇
㪈㪐
㪍㪐
㪏㪍
㪊㪋
㪈㪉
㪇
㪋㪋
㪈㪌
㪌㪐
ን
ጊ
㪏㪊
㪈
㪏㪋
㪐㪌
㪊㪐
㪈㪊
㪋
㪏㪇
㪊㪐
㪈㪈
㪐
㪇
㪇
㪇
㪈㪊
㪋㪊
㪌㪍
㪈㪉
㪋㪊
㪌㪌
㪋㪈
㪇
㪋㪈
㪋㪐
㪇
㪋㪐
㪋
㪈
㪌
㪋㪈
㪋㪇
㪏㪈
㪊
㪇
㪊
㪊㪐
㪋㪇
㪎㪐
㪌
㪈
㪍
㪊㪇
㪊㪎
㪍㪎
⍹
Ꮉ
㪊㪏
㪈
㪊㪐
㪊㪍
㪈㪎
㪌㪊
㪏
㪍㪇
㪍㪏
㪈
㪉
㪊
㪋㪌
㪋㪋
㪏㪐
㪋㪏
㪊㪐
㪏㪎
㪏
㪊㪌
㪋㪊
㪋㪉
㪇
㪋㪉
㪋
㪇
㪋
㪊㪎
㪉
㪊㪐
㪌㪇
㪌
㪌㪌
㪈㪇
㪈
㪉㪉
㪈㪉
㪊
㪐㪌
㪊㪊
㪈㪉
㪏
㪉㪉
㪉㪉
㪋㪋
⑔
੗
㪎
㪇
㪎
㪊㪍
㪇
㪊㪍
㪉㪉
㪇
㪉㪉
㪍
㪇
㪍
㪈㪋
㪇
㪈㪋
㪈
㪉㪉
㪉㪊
㪈
㪇
㪈
㪊
㪉
㪌
㪍
㪈
㪎
㪌㪌
㪉㪊
㪎㪏
㪋
㪈
㪌
㪏
㪇
㪏
㪍
㪉㪐
㪊㪌
㪊㪍
㪉㪐
㪍㪌
ጊ
᪸
㪈㪉
㪇
㪈㪉
㪊㪏
㪇
㪊㪏
㪋㪌
㪉
㪋㪎
㪍
㪇
㪍
㪊㪍
㪈
㪊㪎
㪊㪐
㪈
㪋㪇
㪊㪐
㪊
㪋㪉
㪊㪍
㪉
㪊㪏
㪊㪊
㪈
㪊㪋
㪈㪉
㪈
㪈㪊
㪈㪇
㪊㪐
㪋㪐
㪈㪉
㪇
㪈㪉
㪊㪋
㪇
㪊㪋
㪎㪐
㪉
㪏㪈
㐳
㊁
㪏㪌
㪈
㪏㪍
㪈㪇
㪎
㪇
㪈㪇
㪎
㪐㪎
㪇
㪐㪎
㪐
㪇
㪐
㪌㪉
㪊㪎
㪏㪐
㪋㪌
㪌
㪌㪇
㪈㪋
㪈
㪈㪌
㪉㪋
㪈㪇
㪊㪋
㪉㪐
㪋
㪊㪊
㪈㪌
㪊
㪈㪏
㪉㪏
㪉
㪊㪇
㪎㪈
㪊
㪎㪋
㪌㪐
㪍
㪍㪌
㪉㪍
㪊
㪉㪐
ጘ
㒂
㪈㪉
㪈
㪈
㪈㪉
㪉
㪈㪊
㪏
㪈
㪈㪊
㪐
㪈㪉
㪈
㪉
㪈㪉
㪊
㪈㪌
㪈㪉
㪉㪎
㪊㪐
㪊㪇
㪍㪐
㪋㪍
㪊
㪋㪐
㪋㪎
㪉
㪋㪐
㪈㪈
㪇
㪋
㪈㪈
㪋
㪈㪏
㪈㪌
㪊㪊
㪊㪋
㪈㪌
㪋㪐
㪋㪈
㪋
㪋㪌
㪋㪊
㪈㪈
㪌㪋
㪊㪐
㪏
㪋㪎
㪊㪌
㪍
㪋㪈
㕒
ጟ
㪈㪊
㪉
㪈㪌
㪎㪉
㪇
㪎㪉
㪈㪈
㪐
㪇
㪈㪈
㪐
㪍
㪈
㪎
㪊㪏
㪇
㪊㪏
㪌
㪇
㪌
㪊
㪊
㪍
㪋㪉
㪊
㪋㪌
㪉㪐
㪇
㪉㪐
㪌㪐
㪈
㪍㪇
㪋㪌
㪈
㪋㪍
㪈㪐
㪏
㪉㪌
㪉㪉
㪊
㪐㪈
㪌
㪐㪍
㪐㪈
㪍
㪐㪎
ᗲ
⍮
㪋㪇
㪉
㪋㪉
㪐㪍
㪈
㪐㪎
㪈㪇
㪎
㪈
㪈㪇
㪏
㪈
㪇
㪈
㪊㪎
㪉
㪊㪐
㪍㪊
㪊
㪍㪍
㪍㪇
㪊㪊
㪐㪊
㪊㪌
㪊㪉
㪍㪎
㪎
㪇
㪎
㪌
㪇
㪌
㪈㪇
㪈
㪈㪈
㪈㪋
㪈
㪈㪌
㪎㪐
㪈
㪏㪇
㪋㪐
㪈㪐
㪍㪏
ਃ
㊀
㪍㪊
㪇
㪍㪊
㪋㪉
㪇
㪋㪉
㪈㪇
㪎
㪈
㪈㪇
㪏
㪋
㪇
㪋
㪋㪌
㪈
㪋㪍
㪈㪊
㪊
㪇
㪈㪊
㪊
㪊㪏
㪈
㪊㪐
㪋㪈
㪋
㪋㪌
㪏
㪉
㪈㪇
㪈㪌
㪊㪍
㪌㪈
㪋㪍
㪊
㪋㪐
㪊㪈
㪈
㪊㪉
㪊㪊
㪈
㪊㪋
㪌
㪇
㪌
ṑ
⾐
㪋㪊
㪉
㪋㪌
㪍㪉
㪈
㪍㪊
㪋㪎
㪈
㪋㪏
㪍
㪇
㪍
㪊㪏
㪇
㪊㪏
㪊㪍
㪉
㪊㪏
㪉㪈
㪋
㪉㪌
㪌
㪍
㪈㪈
㪊
㪉㪉
㪉㪌
㪊
㪏
㪈㪈
㪊㪊
㪈㪏
㪌㪈
㪈㪊
㪈㪈
㪉㪋
㪊㪊
㪍
㪊㪐
㪏
㪈㪇
㪈㪏
੩
ㇺ
㪌㪉
㪏
㪍㪇
㪉㪈
㪎
㪉㪏
㪊㪍
㪍
㪈㪋
㪋
㪌㪈
㪇
㪈㪈
㪉
㪈㪊
㪉㪍
㪍
㪊㪉
㪈㪈
㪍
㪈㪎
㪈㪊
㪎
㪉㪇
㪍㪎
㪎㪊
㪈㪋
㪇
㪋㪋
㪋㪋
㪏㪏
㪊㪋
㪉㪎
㪍㪈
㪊㪇
㪍㪊
㪐㪊
㪌㪉
㪋㪈
㪐㪊
㪋㪇
㪌㪋
㪐㪋
㪌㪐
㪊㪋
㪐㪊
ᄢ
㒋
㪌㪈
㪉㪊
㪎㪋
㪈㪈
㪉
㪈㪏
㪈㪊
㪇
㪈㪌
㪈
㪌
㪈㪌
㪍
㪌
㪋
㪐
㪍㪉
㪈㪍
㪎㪏
㪏㪏
㪋㪎
㪈㪊
㪌
㪈㪍
㪌
㪐㪎
㪉㪍
㪉
㪉㪇
㪇
㪈㪌
㪍
㪊㪌
㪍
㪐㪊
㪏㪏
㪈㪏
㪈
㪐㪉
㪎㪋
㪈㪍
㪍
㪈㪌
㪉
㪈㪌
㪍
㪊㪇
㪏
㪐㪊
㪍㪎
㪈㪍
㪇
㪐㪈
㪏㪉
㪈㪎
㪊
㪏㪍
㪏㪌
㪈㪎
㪈
౓
ᐶ
㪋㪇
㪊
㪋㪊
㪎㪇
㪎
㪎㪎
㪈㪏
㪏
㪉㪈
㪉㪇
㪐
㪊㪇
㪍
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㪎
㪐
㪋
㪌
㪐
㪉㪍
㪉㪍
㪌㪉
㪈㪉
㪉㪈
㪊㪊
㪈㪇
㪉㪈
㪎㪏
㪋㪎
㪈㪉
㪌
㪌㪇
㪌㪎
㪈㪇
㪎
㪋㪊
㪍㪏
㪈㪈
㪈
㪈㪏
㪉㪌
㪋㪊
㪈㪋
㪉㪊
㪊㪎
㪎㪊
㪈㪐
㪐㪉
㪉㪍
㪋㪉
㪍㪏
㪉㪉
㪌㪇
㪎㪉
㪋㪋
㪏㪇
㪈㪉
㪋
㪉㪇
㪎㪎
㪐㪎
㪈㪏
㪏㪏
㪈㪇
㪍
㪉㪌
㪈㪌
㪊
㪈㪎
㪏
㪈㪊
㪈㪏
㪋
㪈㪐
㪎
㪊㪉
㪏㪈
㪉㪍
㪌㪇
㪎㪍
㪏
㪉㪉
㪊㪇
㪐
㪈㪈
㪉㪇
㪏
㪏
㪈㪍
㪐
㪈㪏
㪉㪎
㪊㪉
㪉㪇
㪌㪉
㪈㪎
㪉㪍
㪋㪊
㪐
㪉㪉
㪊㪈
㪉㪇
㪈㪌
㪊㪌
㪌
㪈㪎
㪉㪉
㪋
㪊㪏
㪋㪉
㪋
㪋㪇
㪋㪋
㪈
㪊㪏
㪊㪐
㪈㪊
㪇㪊
㪊
㪇
㪊
㪏
㪋
㪈㪉
㪈㪌
㪈
㪈㪍
㪏
㪈
㪐
㪌
㪉
㪎
㪉
㪉
㪋
㪈㪇
㪉
㪈㪉
㪐
㪉
㪈㪈
㪋
㪈
㪌
㪈㪎
㪏㪎
㪈㪇
㪋
㪊㪊
㪊㪌
㪍㪏
㪊㪊
㪈㪊
㪇
㪈㪍
㪊
㪈㪋
㪈㪍
㪇
㪈㪎
㪋
㪉㪈
㪇㪉
㪈㪎
㪊㪌
㪌㪉
㪉㪉
㪉㪊
㪋㪌
㪉㪉
㪉㪐
㪌㪈
㪈
㪇
㪈
㪈㪎
㪊
㪉㪇
㪍
㪉
㪏
㪏
㪈㪊
㪉㪈
㪎
㪍
㪈㪊
㪋
㪈㪉
㪈㪍
㪍㪐
㪎㪈
㪈㪋
㪇
㪌㪊
㪎㪏
㪈㪊
㪈
㪋㪇
㪏㪉
㪈㪉
㪉
㪈㪌
㪈㪋
㪌
㪈㪍
㪇
㪈㪐
㪇㪈
㪉㪌
㪏㪉
㪈㪇
㪎
㪈㪈
㪐㪇
㪈㪇
㪈
㪋
㪋㪏
㪌㪉
㪍
㪊㪍
㪋㪉
㪍
㪊㪋
㪋㪇
㪉㪐
㪉㪎
㪌㪍
㪋
㪈㪐
㪉㪊
㪈㪉
㪌㪊
㪍㪌
㪋
㪉㪌
㪉㪐
㪈
㪏
㪐
㪌
㪌㪏
㪍㪊
㪌
㪈㪇
㪍
㪈㪈
㪈
㪈㪐
㪈㪉
㪈
㪈㪋
㪇
㪉㪌
㪊㪐
㪉㪎
㪉㪎
㪌㪋
㪊㪌
㪌㪇
㪏㪌
㪉㪏
㪊㪉
㪍㪇
㪉㪏
㪉㪏
㪌㪍
㪏
㪐
㪈㪎
㪊
㪇
㪊
㪊㪌
㪉㪈
㪌㪍
㪏
㪐
㪈㪎
㪈㪌
㪈㪍
㪊㪈
㪈㪈
㪉㪊
㪊㪋
㪋㪉
㪊㪊
㪎㪌
㪋㪈
㪎㪇
㪈㪈
㪈
㪉㪈
㪍㪇
㪏㪈
㪈㪍
㪎㪋
㪌㪊
㪌
㪌㪏
㪋㪐
㪊
㪌㪉
㪉㪊
㪊
㪉㪍
㪌㪋
㪊
㪌㪎
㪉㪐
㪊
㪊㪉
㪉㪍
㪐
㪊㪌
㪈㪌
㪌
㪉㪈
㪈㪎
㪍
㪈㪈
㪐
㪈㪏
㪈㪊
㪎
㪈㪉
㪉
㪈㪍
㪈㪊
㪏
㪈㪈
㪇
㪉㪋
㪈㪊
㪋
㪐㪋
㪊㪍
㪈㪊
㪇
㪌㪍
㪈㪈
㪊
㪈㪍
㪐
㪐㪏
㪈㪉
㪉
㪉㪉
㪇
㪌㪈
㪍㪉
㪍
㪇
㪍
㪏
㪈㪋
㪉㪉
㪊
㪇
㪊
㪌
㪌
㪈㪇
㪇
㪋
㪋
㪍
㪉
㪏
㪋
㪉
㪍
㪈
㪊
㪋
㪇
㪋
㪋
㪈
㪏
㪐
㪈
㪏
㪐
㪈
㪉㪋
㪉㪌
㪉㪊
㪏㪇
㪈㪇
㪊
㪈㪇
㪋㪊
㪉㪇
㪍㪎
㪈㪋
㪈㪋
㪊㪋
㪏㪈
㪈㪌
㪎㪇
㪈㪉
㪉㪏
㪉㪎
㪐㪏
㪈㪈
㪉㪎
㪐㪏
㪎
㪉㪈
㪈㪋
㪈㪇
㪈㪊
㪎㪎
㪏
㪈㪎
㪐㪈
㪎㪊
㪌
㪎㪍
㪋
㪈㪋
㪐㪐
㪈㪊
㪇㪍
㪏㪋
㪐
㪉㪈
㪌㪌
㪈㪇
㪉㪈
㪈㪇
㪈㪏
㪉㪇
㪊㪐
㪐㪏
㪎
㪈㪉
㪇㪐
㪉㪈
㪐㪍
㪐㪈
㪇
㪈㪎
㪋㪇
㪉㪍
㪌㪇
㪈㪇
㪍㪋
㪈㪐
㪊㪎
㪊㪇
㪇㪈
㪈㪊
㪏㪋
㪉㪉
㪐㪌
㪊㪍
㪎㪐
㪈㪇
㪍㪈
㪉㪎
㪏㪈
㪊㪏
㪋㪉
㪈㪇
㪍㪇
㪊㪐
㪎㪇
㪌㪇
㪊㪇
㪈㪈
㪊㪈
㪉㪈
㪈㪐
㪊㪏
㪈㪐
㪊㪐
㪈㪐
㪋㪇
㪈㪐
㪊㪋
㪈㪐
㪊㪌
㪈㪐
㪊㪍
㪈㪐
㪊㪎
㪈㪐
㪊㪇
㪈㪐
㪊㪈
㪈㪐
㪊㪉
㪈㪐
㪊㪊
㪈㪐
㪉㪏
㪈㪐
㪉㪐
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小
学
校
専
科
正
教
員
・
試
験
検
定
・
合
格
者
数
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
ർ
ᶏ
㆏
㪉
㪉
㪋
㪍
㪈㪇
㪈㪍
㪈㪇
㪍
㪈㪍
㪈㪉
㪐
㪉㪈
㪈
㪍
㪎
㪎
㪏
㪈㪌
㪉
㪎
㪐
㪌
㪎
㪈㪉
㪉
㪈㪉
㪈㪋
㪈
㪉
㪊
㪊
㪉
㪌
㪇
㪎㪊
㪎㪊
㪊
㪋㪋
㪋㪎
㪉
㪈㪋
㪈㪍
㕍
᫪
㪇
㪇
㪇
㪈
㪈
㪉
㪈
㪉㪉
㪉㪊
㪋
㪊
㪎
㪇
㪊
㪊
㪉
㪈㪇
㪈㪉
㪉
㪊
㪌
㪋
㪋㪊
㪋㪎
㪌
㪉
㪎
㪉
㪊
㪌
㪋
㪉
㪍
㪈
㪈
㪉
㪉
㪊
㪌
㪉
㪋
㪍
ጤ
ᚻ
㪇
㪏
㪏
㪈
㪉㪈
㪉㪉
㪊
㪏
㪈㪈
㪊
㪈㪍
㪈㪐
㪈
㪊
㪋
㪈
㪊
㪋
㪈
㪋
㪌
㪊
㪋
㪎
㪇
㪋
㪋
㪋
㪈㪉
㪈㪍
㪈
㪋
㪌
㪈
㪌
㪍
㪉
㪊
㪌
㪈
㪊
㪋
ች
ၔ
㪈㪋
㪈㪎
㪊㪈
㪊㪐
㪉㪇
㪌㪐
㪌㪊
㪉㪇
㪎㪊
㪊㪍
㪉㪍
㪍㪉
㪌
㪈㪉
㪈㪎
㪇
㪇
㪇
㪉
㪈㪉
㪈㪋
㪉
㪏
㪈㪇
㪇
㪈㪌
㪈㪌
㪊
㪉㪎
㪊㪇
㪊
㪈㪌
㪈㪏
㪌
㪉㪌
㪊㪇
㪍
㪈㪐
㪉㪌
㪍
㪉
㪏
⑺
↰
㪇
㪇
㪇
㪈
㪇
㪈
㪊
㪇
㪊
㪋
㪇
㪋
㪈
㪊
㪋
㪊
㪊
㪍
㪈
㪈
㪉
㪊
㪇
㪊
㪋
㪋
㪏
㪍
㪋
㪈㪇
㪌
㪊
㪏
㪍
㪊
㪐
㪍
㪉
㪏
㪇
㪊
㪊
ጊ
ᒻ
㪈㪈
㪈㪎
㪉㪏
㪉㪎
㪌㪇
㪎㪎
㪉㪊
㪈㪋
㪊㪎
㪊㪊
㪋㪊
㪎㪍
㪈㪐
㪈㪇
㪉㪐
㪈㪇
㪈㪇
㪉㪇
㪍
㪈㪇
㪈㪍
㪈㪇
㪋
㪈㪋
㪊
㪇
㪊
㪐
㪋
㪈㪊
㪌
㪌
㪈㪇
㪍
㪍
㪈㪉
㪋
㪎
㪈㪈
㪊
㪈㪉
㪈㪌
⑔
ፉ
㪇
㪈
㪈
㪈
㪏
㪐
㪋
㪊㪈
㪊㪌
㪋
㪈㪈
㪈㪌
㪇
㪋
㪋
㪊
㪏
㪈㪈
㪉㪋
㪌
㪉㪐
㪊㪏
㪈㪇
㪋㪏
㪋㪐
㪎
㪌㪍
㪇
㪉㪏
㪉㪏
㪈㪋
㪈㪊
㪉㪎
㪉
㪏
㪈㪇
㪈㪇
㪉㪋
㪊㪋
㪈㪏
㪐
㪉㪎
⨙
ၔ
㪈㪊
㪐
㪉㪉
㪈㪌
㪉㪈
㪊㪍
㪉㪉
㪈㪏
㪋㪇
㪉㪊
㪊㪍
㪌㪐
㪏
㪉㪎
㪊㪌
㪋
㪈㪈
㪈㪌
㪏
㪈㪊
㪉㪈
㪎
㪈㪌
㪉㪉
㪋
㪊㪋
㪊㪏
㪐
㪏㪍
㪐㪌
㪋
㪉㪈
㪉㪌
㪍
㪐㪏
㪈㪇
㪋
㪌
㪌㪉
㪌㪎
㪋
㪌㪉
㪌㪍
ᩔ
ᧁ
㪈㪇
㪐㪐
㪈㪇
㪐
㪈㪈
㪈㪍
㪉㪎
㪐
㪉㪉
㪊㪈
㪈㪍
㪉㪏
㪋㪋
㪐
㪉㪍
㪊㪌
㪐
㪉㪉
㪊㪈
㪈㪊
㪈㪎
㪊㪇
㪍
㪈㪇
㪈㪍
㪎
㪉㪉
㪉㪐
㪍
㪈㪋
㪉㪇
㪎
㪈㪉
㪈㪐
㪈㪈
㪊㪍
㪋㪎
㪈
㪉㪌
㪉㪍
㪈㪇
㪐
㪈㪐
⟲
㚍
㪋
㪉
㪍
㪈㪉
㪈㪉
㪉㪋
㪈㪇
㪉㪍
㪊㪍
㪎
㪊㪍
㪋㪊
㪎
㪌
㪈㪉
㪈㪉
㪎
㪈㪐
㪋
㪏
㪈㪉
㪈㪉
㪉㪍
㪊㪏
㪈㪍
㪊㪉
㪋㪏
㪉㪌
㪈㪌
㪋㪇
㪈㪈
㪉㪍
㪊㪎
㪈㪐
㪊㪉
㪌㪈
㪉㪈
㪊㪍
㪌㪎
㪈㪈
㪊㪈
㪋㪉
ၯ
₹
㪋㪐
㪊㪍
㪏㪌
㪎㪉
㪐㪍
㪈㪍
㪏
㪉㪇
㪐㪉
㪈㪈
㪉
㪌㪇
㪈㪏
㪍㪏
㪉㪇
㪋㪊
㪍㪊
㪉㪇
㪋㪊
㪍㪊
㪈㪐
㪉㪇
㪊㪐
㪈㪉
㪌㪌
㪍㪎
㪐㪉
㪋㪋
㪈㪊
㪍
㪈㪊
㪉㪇
㪊㪊
㪈㪍
㪎㪇
㪏㪍
㪈㪍
㪈㪍
㪊㪉
㪉㪉
㪈㪎
㪊㪐
㪉㪋
㪋㪍
㪎㪇
ජ
⪲
㪉
㪈㪎
㪈㪐
㪉㪐
㪍㪊
㪐㪉
㪊㪐
㪍㪌
㪈㪇
㪋
㪊㪍
㪊㪐
㪎㪌
㪏
㪉㪋
㪊㪉
㪎
㪉㪋
㪊㪈
㪏
㪊㪈
㪊㪐
㪈㪌
㪉㪋
㪊㪐
㪈
㪊㪋
㪊㪌
㪋
㪉㪎
㪊㪈
㪈
㪉㪈
㪉㪉
㪊
㪈㪐
㪉㪉
㪈
㪉㪍
㪉㪎
㪉
㪉㪐
㪊㪈
᧲
੩
㪈㪉
㪊㪈
㪋㪊
㪈㪈
㪊㪊
㪋㪋
㪉㪎
㪍㪇
㪏㪎
㪐
㪈㪉
㪌
㪈㪊
㪋
㪊㪐
㪈㪋
㪎
㪈㪏
㪍
㪈㪇
㪈㪉
㪐
㪈㪊
㪐
㪐
㪎㪈
㪏㪇
㪈㪇
㪏㪍
㪐㪍
㪈㪈
㪌㪏
㪍㪐
㪌
㪍㪉
㪍㪎
㪐
㪌㪍
㪍㪌
㪍
㪍㪈
㪍㪎
㪐
㪎㪊
㪏㪉
㪊
㪐㪌
㪐㪏
␹
ᄹ
Ꮉ
㪈㪇
㪊㪏
㪋㪏
㪈㪍
㪋㪉
㪌㪏
㪉㪏
㪊㪐
㪍㪎
㪉㪏
㪋㪋
㪎㪉
㪈㪋
㪊㪊
㪋㪎
㪉
㪈㪏
㪉㪇
㪋
㪈㪈
㪈㪌
㪏
㪉㪈
㪉㪐
㪎
㪈㪉
㪈㪐
㪋
㪈㪉
㪈㪍
㪎
㪍
㪈㪊
㪋
㪈
㪌
㪈㪇
㪈㪇
㪉㪇
㪌
㪐
㪈㪋
ᣂ
ẟ
㪉
㪍
㪏
㪈
㪉
㪊
㪈㪊
㪍
㪈㪐
㪈㪊
㪏㪈
㪐㪋
㪉㪇
㪈㪐
㪊㪐
㪈㪐
㪊㪍
㪌㪌
㪈㪇
㪈㪏
㪉㪏
㪈㪋
㪏
㪉㪉
㪈㪎
㪊㪈
㪋㪏
㪈㪈
㪉㪏
㪊㪐
㪐
㪋㪉
㪌㪈
㪉㪇
㪊㪍
㪌㪍
㪈㪉
㪍㪉
㪎㪋
㪌
㪊㪏
㪋㪊
ን
ጊ
㪈
㪈㪌
㪈㪍
㪉
㪐
㪈㪈
㪈
㪍
㪎
㪉
㪏
㪈㪇
㪈
㪌
㪍
㪊
㪏
㪈㪈
㪈
㪌
㪍
㪈
㪈
㪉
㪈
㪊
㪋
㪇
㪋
㪋
㪇
㪏
㪏
㪉
㪏
㪈㪇
㪈
㪎
㪏
㪊
㪋
㪎
⍹
Ꮉ
㪈
㪈
㪉
㪇
㪇
㪇
㪉
㪈
㪊
㪋
㪈
㪌
㪊
㪈
㪋
㪋
㪈
㪌
㪊
㪈
㪋
㪉
㪈
㪊
㪇
㪇
㪇
㪊
㪈
㪋
㪇
㪇
㪇
㪉
㪇
㪉
㪈
㪈
㪉
㪋
㪈
㪌
⑔
੗
㪉
㪍㪋
㪍㪍
㪇
㪊㪏
㪊㪏
㪇
㪊
㪊
㪈
㪉
㪊
㪉
㪌
㪎
㪈
㪊
㪋
㪊
㪐
㪈㪉
㪈
㪈㪇
㪇
㪈㪇
㪈
㪉
㪊㪐
㪋㪈
㪇
㪈㪐
㪈㪐
㪌
㪈㪏
㪉㪊
㪇
㪈㪏
㪈㪏
㪈
㪈㪍
㪈㪎
㪉
㪉㪉
㪉㪋
ጊ
᪸
㪊
㪇
㪊
㪎
㪈㪊
㪉㪇
㪌
㪈㪍
㪉㪈
㪏
㪉㪇
㪉㪏
㪋
㪈㪋
㪈㪏
㪐
㪈㪋
㪉㪊
㪊
㪈㪇
㪈㪊
㪌
㪈㪌
㪉㪇
㪏
㪎㪏
㪏㪍
㪋
㪈㪈
㪈㪌
㪏
㪈㪇
㪈㪏
㪐
㪐
㪈㪏
㪎
㪈㪈
㪈㪏
㪍
㪈㪇
㪈㪍
㐳
㊁
㪊㪍
㪎
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㪉㪋
㪈㪉
㪈㪍
㪉㪏
㪈㪉
㪈㪉
㪉㪋
㪈㪌
㪈㪇
㪉㪌
㪈㪉
㪏
㪉㪇
㪌
㪏
㪈㪊
㪈㪉
㪈㪇
㪉㪉
㪎
㪏
㪈㪌
㪌
㪌
㪈㪇
㪈㪊
㪉㪍
㪊㪐
㪊
㪏
㪈㪈
㪐㪐
㪌
㪈㪉
㪈㪌
㪉㪎
㪈㪉
㪈㪉
㪉㪋
㪏
㪈㪏
㪉㪍
㪏
㪉㪇
㪉㪏
㪍
㪊㪉
㪊㪏
㪎
㪉㪍
㪊㪊
㪈㪇
㪈㪐
㪉㪐
㪎
㪈㪎
㪉㪋
㪎
㪈㪏
㪉㪌
㪌
㪈㪎
㪉㪉
㪋
㪈㪉
㪈㪍
㪈㪇
㪉㪏
㪊㪏
㪌
㪊㪊
㪊㪏
㪈㪉
㪊㪌
㪉㪌
㪊㪈
㪌㪍
㪉㪍
㪈㪌
㪋㪈
㪊㪐
㪉㪎
㪍㪍
㪈㪎
㪇
㪈㪎
㪈㪎
㪊
㪉㪇
㪉㪊
㪌
㪉㪏
㪈㪎
㪊
㪉㪇
㪊㪌
㪊㪉
㪍㪎
㪋㪎
㪉㪐
㪎㪍
㪉㪍
㪎㪈
㪐㪎
㪍㪋
㪌㪈
㪈㪈
㪌
㪋㪋
㪌㪌
㪐㪐
㪌㪐
㪐㪍
㪈㪌
㪌
㪉㪈
㪈㪈
㪈㪉
㪉㪊
㪊㪌
㪈㪏
㪊㪌
㪌㪊
㪉㪇
㪉㪍
㪋㪍
㪈㪌
㪈㪈
㪉㪍
㪈㪏
㪈㪊
㪊㪈
㪐
㪈㪇
㪈㪐
㪐
㪎
㪈㪍
㪈㪈
㪌
㪈㪍
㪉
㪍
㪏
㪎
㪎
㪈㪋
㪎
㪎
㪈㪋
㪎
㪈㪋
㪉㪈
㪊㪋
㪈㪈
㪋㪌
㪈㪇
㪌㪉
㪌㪊
㪌㪐
㪈㪈
㪉
㪋㪍
㪉㪐
㪎㪌
㪊㪋
㪌㪉
㪏㪍
㪌㪉
㪉㪍
㪎㪏
㪊㪇
㪉㪉
㪌㪉
㪊㪇
㪉㪍
㪌㪍
㪊㪎
㪉㪇
㪌㪎
㪉㪎
㪉㪈
㪋㪏
㪊㪌
㪋㪋
㪎㪐
㪊㪈
㪊㪇
㪍㪈
㪌㪊
㪈㪐
㪎㪉
㪌㪌
㪉㪏
㪏㪊
㪉㪐
㪊㪍
㪍㪌
㪉㪉
㪐㪉
㪈
㪊
㪋
㪈
㪐
㪈㪇
㪇
㪌
㪌
㪊
㪌
㪏
㪇
㪋
㪋
㪇
㪍
㪍
㪈
㪉
㪊
㪉
㪇
㪉
㪎
㪊
㪈㪇
㪊
㪈
㪋
㪍
㪋
㪈㪇
㪍
㪉
㪏
㪉
㪉
㪋
㪉㪍
㪈
㪈㪏
㪍
㪉㪋
㪈㪏
㪈
㪈㪐
㪎
㪍
㪈㪊
㪐
㪊
㪈㪉
㪋
㪈
㪌
㪏
㪊
㪈㪈
㪋
㪇
㪋
㪉
㪈
㪊
㪈㪇
㪊
㪈㪊
㪈㪊
㪊
㪈㪍
㪈㪇
㪈㪇
㪉㪇
㪌
㪍
㪈㪈
㪐
㪈㪉
㪉㪈
㪈㪋
㪐㪏
㪊㪇
㪐
㪊㪐
㪋㪍
㪍
㪌㪉
㪋㪉
㪐
㪌㪈
㪈㪇
㪊
㪈㪊
㪊㪐
㪐
㪋㪏
㪉㪐
㪉
㪊㪈
㪊㪈
㪍
㪊㪎
㪋㪌
㪈㪇
㪌㪌
㪊㪊
㪈㪏
㪌㪈
㪉㪇
㪈㪈
㪊㪈
㪉㪇
㪈㪈
㪊㪈
㪈㪎
㪈㪈
㪉㪏
㪈㪋
㪊㪊
㪋㪎
㪐㪌
㪌
㪊㪏
㪏㪇
㪈㪈
㪏
㪉㪈
㪐㪇
㪈㪈
㪈
㪉㪋
㪍㪉
㪏㪍
㪈㪎
㪋㪈
㪌㪏
㪈㪍
㪍㪊
㪎㪐
㪉㪉
㪈㪇
㪉
㪈㪉
㪋
㪋㪇
㪊㪌
㪎㪌
㪊㪉
㪈㪋
㪈
㪈㪎
㪊
㪈㪇
㪈㪋
㪐
㪈㪌
㪐
㪏
㪋㪊
㪌㪈
㪈㪏
㪌㪎
㪎㪌
㪈㪊
㪍㪋
㪎㪎
㪈㪌
㪐㪈
㪈㪇
㪍
㪉㪐
㪈㪇
㪈㪌
㪉㪇
㪊㪌
㪈㪈
㪈㪊
㪉㪋
㪈㪉
㪈㪊
㪉㪌
㪈㪊
㪈
㪈㪋
㪐
㪉㪎
㪊㪍
㪋
㪍
㪈㪇
㪌
㪌
㪈㪇
㪏
㪋
㪈㪉
㪋
㪎
㪈㪈
㪏
㪍
㪈㪋
㪈㪊
㪈㪋
㪉㪎
㪈㪍
㪈㪎
㪊㪊
㪍
㪉
㪏
㪏㪈
㪐
㪈㪐
㪎㪊
㪐㪉
㪐㪍
㪋㪊
㪈㪊
㪐
㪌㪍
㪋㪏
㪈㪇
㪋
㪉㪇
㪉㪉
㪋㪉
㪋㪋
㪋㪇
㪏㪋
㪋㪍
㪈㪉
㪈
㪈㪍
㪎
㪋㪈
㪍㪇
㪈㪇
㪈
㪋㪉
㪌㪇
㪐㪉
㪊㪐
㪎㪊
㪈㪈
㪉
㪊㪎
㪌㪊
㪐㪇
㪊㪉
㪋㪋
㪎㪍
㪍㪈
㪍㪏
㪈㪉
㪐
㪈㪉
㪊
㪋㪌
㪈㪍
㪏
㪊㪎
㪌㪌
㪊
㪋
㪎
㪊
㪉
㪌
㪐
㪉
㪈㪈
㪊
㪇
㪊
㪏
㪍
㪈㪋
㪇
㪇
㪇
㪈
㪇
㪈
㪈
㪋
㪌
㪇
㪋
㪋
㪊
㪊
㪍
㪊
㪊
㪍
㪇
㪎
㪎
㪋
㪈㪉
㪈㪍
㪉㪏
㪈
㪈㪊
㪎㪇
㪈㪌
㪈㪍
㪉㪏
㪏㪍
㪈㪊
㪎㪋
㪈㪋
㪈㪍
㪉㪎
㪐㪇
㪈㪈
㪈㪉
㪈㪉
㪍㪌
㪉㪊
㪎㪎
㪎㪉
㪈
㪐㪏
㪋
㪈㪎
㪇㪌
㪏㪊
㪊
㪈㪇
㪈㪍
㪈㪏
㪋㪐
㪎㪍
㪊
㪐㪐
㪐
㪈㪎
㪍㪉
㪎㪋
㪋
㪎㪎
㪉
㪈㪌
㪈㪍
㪏㪊
㪍
㪈㪈
㪌㪊
㪈㪐
㪏㪐
㪏㪇
㪍
㪈㪊
㪏㪉
㪉㪈
㪏㪏
㪏㪍
㪐
㪈㪊
㪍㪎
㪉㪉
㪊㪍
㪐㪈
㪐
㪈㪋
㪈㪉
㪉㪊
㪊㪈
㪈㪇
㪐㪋
㪈㪐
㪐㪉
㪊㪇
㪏㪍
㪈㪇
㪊㪎
㪈㪐
㪋㪈
㪉㪐
㪎㪏
㪏㪈
㪋㪍
㪉
㪈㪐
㪊㪏
㪈㪐
㪊㪐
㪈㪐
㪋㪇
㪈㪐
㪊㪊
㪈㪐
㪊㪋
㪈㪐
㪊㪌
㪈㪐
㪊㪍
㪈㪐
㪉㪏
㪈㪐
㪊㪎
㪈㪐
㪉㪐
㪈㪐
㪊㪇
㪈㪐
㪊㪈
㪈㪐
㪊㪉
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表
4
　
小
学
校
准
教
員
・
試
験
検
定
・
合
格
者
数
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
ർ
ᶏ
㆏
㪏
㪈
㪐
㪏
㪉
㪈㪇
㪉
㪈
㪊
㪈
㪇
㪈
㪈
㪇
㪈
㪊
㪈
㪋
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪉
㪉
㪇
㪇
㪇
㕍
᫪
㪊
㪇
㪊
㪈
㪇
㪈
㪎
㪇
㪎
㪋
㪇
㪋
㪌
㪈
㪍
㪈
㪈
㪉
㪇
㪇
㪇
㪇
㪈
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
ጤ
ᚻ
㪏
㪇
㪏
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪏
㪇
㪏
㪌
㪇
㪌
㪊
㪇
㪊
㪉
㪇
㪉
㪌
㪇
㪌
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
ች
ၔ
㪇
㪇
㪇
㪐
㪇
㪐
㪈㪊
㪇
㪈㪊
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
⑺
↰
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
ጊ
ᒻ
㪐
㪇
㪐
㪋
㪇
㪋
㪇
㪇
㪇
㪍
㪇
㪍
㪈
㪇
㪈
㪈
㪇
㪈
㪊
㪇
㪊
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
⑔
ፉ
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪉㪉
㪇
㪉㪉
㪎
㪇
㪎
㪈㪊
㪇
㪈㪊
㪍
㪈
㪎
㪋
㪇
㪋
㪍
㪇
㪍
㪋
㪇
㪋
㪈
㪇
㪈
㪉
㪇
㪉
㪋
㪇
㪋
㪈
㪇
㪈
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
⨙
ၔ
㪋
㪇
㪋
㪉
㪇
㪉
㪇
㪇
㪇
㪉
㪇
㪉
㪋
㪇
㪋
㪇
㪇
㪇
㪋
㪇
㪋
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪉
㪇
㪉
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
ᩔ
ᧁ
㪍㪉
㪈㪋
㪎㪍
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪈㪊
㪇
㪌㪍
㪈㪏
㪍
㪐
㪇
㪐
㪈㪇
㪍
㪈㪍
㪋㪏
㪋㪋
㪐㪉
㪍
㪋
㪈㪇
㪋㪉
㪋㪉
㪏㪋
㪈
㪇
㪈
㪊㪍
㪊㪈
㪍㪎
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪊㪉
㪇
㪊㪉
㪇
㪇
㪇
⟲
㚍
㪊
㪇
㪊
㪎
㪇
㪎
㪍
㪇
㪍
㪌
㪇
㪌
㪌
㪇
㪌
㪋
㪇
㪋
㪊
㪇
㪊
㪈
㪈
㪉
㪈
㪇
㪈
㪉
㪇
㪉
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
ၯ
₹
㪋
㪉
㪍
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪈㪇
㪇
㪈㪇
㪈㪉
㪇
㪈㪉
㪍
㪇
㪍
㪍
㪇
㪍
㪉
㪇
㪉
㪊
㪇
㪊
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
ජ
⪲
㪉㪈
㪇
㪉㪈
㪋㪈
㪇
㪋㪈
㪌㪏
㪇
㪌㪏
㪊㪏
㪇
㪊㪏
㪋㪈
㪇
㪋㪈
㪈㪉
㪇
㪈㪉
㪉㪌
㪉
㪉㪎
㪈㪐
㪈
㪉㪇
㪌
㪇
㪌
㪋
㪇
㪋
㪌
㪇
㪌
㪌
㪇
㪌
㪊
㪇
㪊
㪈㪊
㪇
㪈㪊
᧲
੩
㪍
㪈
㪎
㪊
㪈
㪋
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
␹
ᄹ
Ꮉ
㪉
㪇
㪉
㪎
㪈
㪏
㪏
㪇
㪏
㪉
㪇
㪉
㪎
㪇
㪎
㪌
㪇
㪌
㪈
㪈
㪉
㪇
㪈
㪈
㪇
㪉
㪉
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
ᣂ
ẟ
㪊
㪇
㪊
㪉
㪇
㪉
㪌
㪇
㪌
㪋
㪇
㪋
㪊
㪇
㪊
㪋
㪈
㪌
㪇
㪇
㪇
㪈
㪇
㪈
㪈
㪇
㪈
㪊
㪇
㪊
㪇
㪇
㪇
㪉
㪇
㪉
㪈
㪇
㪈
㪈
㪇
㪈
ን
ጊ
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
⍹
Ꮉ
㪊
㪇
㪊
㪈
㪇
㪈
㪋
㪇
㪋
㪈
㪇
㪈
㪈
㪇
㪈
㪈
㪇
㪈
㪈
㪇
㪈
㪊㪏
㪇
㪊㪏
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
⑔
੗
㪈
㪇
㪈
㪊
㪇
㪊
㪉
㪇
㪉
㪊
㪇
㪊
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪉
㪇
㪉
㪈
㪇
㪈
㪉
㪇
㪉
㪈
㪇
㪈
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
ጊ
᪸
㪉㪌
㪇
㪉㪌
㪉㪉
㪇
㪉㪉
㪊㪊
㪇
㪊㪊
㪉㪇
㪇
㪉㪇
㪊㪈
㪇
㪊㪈
㪉㪐
㪇
㪉㪐
㪉㪐
㪇
㪉㪐
㪉㪋
㪇
㪉㪋
㪊㪇
㪇
㪊㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㐳
㊁
㪍
㪇
㪍
㪈㪎
㪇
㪈㪎
㪐㪈
㪇
㪐㪈
㪌㪊
㪉
㪌㪌
㪍㪉
㪇
㪍㪉
㪌㪋
㪉
㪌㪍
㪈㪋
㪇
㪈㪋
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪈㪉
㪇
㪈㪉
㪈㪍
㪇
㪈㪍
㪈㪌
㪈
㪈㪍
㪋㪈
㪌
㪋㪍
㪋㪉
㪇
㪋㪉
㪐㪇
㪈
㪐㪈
ጘ
㒂
㪎㪌
㪈
㪎㪍
㪐㪍
㪇
㪐㪍
㪏㪈
㪇
㪏㪈
㪋㪊
㪇
㪋㪊
㪈
㪇
㪈
㪋
㪇
㪋
㪈
㪇
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㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪇
㪉㪈
㪍㪊
㪋㪉
㪈㪇
㪌
㪎㪋
㪌㪈
㪈㪉
㪌
㪍㪉
㪉㪍
㪏㪏
㪋㪎
㪉㪍
㪎㪊
㪍㪎
㪉㪍
㪐㪊
㪋㪌
㪈㪈
㪌㪍
㪋㪉
㪈㪊
㪌㪌
㪋㪎
㪉㪌
㪎㪉
㪊㪊
㪉㪏
㪍㪈
㪉㪋
㪈㪋
㪊㪏
㪈㪋
㪋㪈
㪌㪌
㪉㪋
㪍㪇
㪏㪋
㪈㪈
㪋㪎
㪌㪏
㪎㪐
㪐㪉
㪈㪐
㪊㪏
㪈㪐
㪊㪐
㪈㪐
㪊㪇
㪈㪐
㪊㪈
㪈㪐
㪊㪉
㪈㪐
㪋㪇
㪈㪐
㪊㪊
㪈㪐
㪊㪋
㪈㪐
㪊㪌
㪈㪐
㪊㪍
㪈㪐
㪉㪏
㪈㪐
㪊㪎
㪈㪐
㪉㪐
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別
表
5
　
尋
常
小
学
校
准
教
員
・
試
験
検
定
・
合
格
者
数
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
↵
ᅚ
ዊ
⸘
ർ
ᶏ
㆏
㪍㪐
㪍㪉
㪈㪊
㪈
㪋㪇
㪋㪏
㪏㪏
㪋㪐
㪍㪇
㪈㪇
㪐
㪋㪍
㪐
㪌㪌
㪊㪐
㪈㪉
㪌㪈
㪐㪏
㪉㪏
㪈㪉
㪍
㪌㪏
㪎
㪍㪌
㪍㪇
㪈㪋
㪎㪋
㪐㪏
㪏㪈
㪈㪎
㪐
㪈㪉
㪌
㪎㪍
㪉㪇
㪈
㪈㪍
㪈
㪌㪏
㪉㪈
㪐
㪈㪎
㪇
㪈㪇
㪈
㪉㪎
㪈
㪈㪎
㪍
㪈㪉
㪇
㪉㪐
㪍
㪈㪈
㪐
㪊㪍
㪈㪌
㪌
㕍
᫪
㪐㪇
㪊㪎
㪈㪉
㪎
㪊㪋
㪈㪇
㪋㪋
㪎㪌
㪈㪌
㪐㪇
㪈㪌
㪊
㪈㪏
㪋㪎
㪉
㪋㪐
㪉㪐
㪋
㪊㪊
㪎
㪋
㪈㪈
㪎
㪈
㪏
㪉
㪈
㪊
㪈
㪉
㪊
㪎
㪉
㪐
㪐
㪈
㪈㪇
㪉
㪈
㪊
㪏
㪍
㪈㪋
ጤ
ᚻ
㪎㪉
㪇
㪎㪉
㪏㪌
㪌
㪐㪇
㪈㪈
㪉
㪋
㪈㪈
㪍
㪏㪋
㪇
㪏㪋
㪉㪋
㪇
㪉㪋
㪊㪉
㪇
㪊㪉
㪊㪋
㪉
㪊㪍
㪉㪊
㪉
㪉㪌
㪏
㪇
㪏
㪈㪊
㪇
㪈㪊
㪊
㪈
㪋
㪉㪇
㪈
㪉㪈
㪈㪋
㪈
㪈㪌
㪈㪍
㪇
㪈㪍
ች
ၔ
㪉㪏
㪌
㪋㪎
㪊㪊
㪉
㪉㪎
㪈
㪊㪈
㪊㪇
㪉
㪈㪋
㪊
㪉㪉
㪈㪍
㪌
㪍㪊
㪌
㪍㪏
㪉㪏
㪏
㪊㪍
㪏
㪊
㪈㪈
㪌㪍
㪈㪋
㪎㪇
㪉㪍
㪈㪉
㪊㪏
㪌㪍
㪈㪉
㪍㪏
㪎㪊
㪐
㪏㪉
㪎㪌
㪈㪊
㪏㪏
㪎㪊
㪎
㪏㪇
㪋㪍
㪍
㪌㪉
㪏㪏
㪎
㪐㪌
⑺
↰
㪈㪏
㪉
㪈㪌
㪈㪐
㪎
㪈㪌
㪇
㪈㪉
㪈㪍
㪉
㪈㪉
㪏
㪈㪉
㪈㪋
㪇
㪍㪋
㪍
㪎㪇
㪏㪎
㪈㪏
㪈㪇
㪌
㪌㪉
㪌
㪌㪎
㪌㪋
㪍
㪍㪇
㪌㪉
㪍
㪌㪏
㪌㪏
㪋
㪍㪉
㪊㪍
㪎
㪋㪊
㪏㪎
㪏
㪐㪌
㪏㪍
㪏
㪐㪋
㪍㪉
㪍
㪍㪏
㪈㪇
㪊
㪈㪊
ጊ
ᒻ
㪉㪈
㪌
㪇
㪉㪈
㪌
㪏㪎
㪊
㪐㪇
㪈㪐
㪊
㪋
㪈㪐
㪎
㪋㪎
㪊
㪌㪇
㪋㪊
㪇
㪋㪊
㪎㪍
㪊
㪎㪐
㪋㪈
㪇
㪋㪈
㪉㪌
㪈
㪉㪍
㪊㪊
㪇
㪊㪊
㪍㪌
㪈㪍
㪏㪈
㪉㪋
㪇
㪉㪋
㪌㪇
㪌
㪌㪌
㪋㪊
㪇
㪋㪊
㪌㪐
㪈
㪍㪇
⑔
ፉ
㪈㪏
㪐
㪍
㪈㪐
㪌
㪉㪋
㪈
㪋㪐
㪉㪐
㪇
㪊㪇
㪊
㪋㪋
㪊㪋
㪎
㪈㪏
㪉
㪉㪏
㪉㪈
㪇
㪌㪇
㪊㪈
㪏㪈
㪌㪐
㪊㪉
㪐㪈
㪎㪇
㪋㪈
㪈㪈
㪈
㪈㪇
㪏
㪌㪇
㪈㪌
㪏
㪎㪊
㪉㪍
㪐㪐
㪊㪎
㪌
㪐㪊
㪋㪍
㪏
㪉㪇
㪍
㪈㪏
㪉㪉
㪋
㪈㪋
㪌
㪉㪊
㪈㪍
㪏
㪈㪍
㪇
㪉㪌
㪈㪏
㪌
㪏㪊
㪈㪍
㪐㪐
⨙
ၔ
㪏㪋
㪈
㪏㪌
㪎㪌
㪊
㪎㪏
㪋㪏
㪌
㪌㪊
㪈㪊
㪏
㪈
㪈㪊
㪐
㪈㪏
㪈
㪈㪐
㪎
㪇
㪎
㪈㪌
㪇
㪈㪌
㪌
㪇
㪌
㪐
㪇
㪐
㪐
㪈
㪈㪇
㪎
㪇
㪎
㪉㪐
㪇
㪉㪐
㪌㪈
㪇
㪌㪈
㪌㪈
㪇
㪌㪈
ᩔ
ᧁ
㪈㪌
㪈
㪊㪇
㪈㪏
㪈
㪉㪌
㪐
㪉㪈
㪉㪏
㪇
㪈㪎
㪏
㪈㪈
㪈㪏
㪐
㪈㪎
㪇
㪈㪎
㪉㪊
㪈
㪉㪋
㪊㪍
㪊
㪊㪐
㪈㪎
㪈
㪈㪏
㪏
㪇
㪏
㪊㪉
㪋
㪊㪍
㪋
㪇
㪋
㪈㪉
㪈㪐
㪊㪈
㪈㪋
㪈
㪈㪌
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪎
㪇
㪎
⟲
㚍
㪍㪋
㪋
㪍㪏
㪉㪉
㪊
㪉㪌
㪈㪇
㪉
㪈㪉
㪐
㪉
㪈㪈
㪈㪋
㪋
㪈㪏
㪉㪎
㪋
㪊㪈
㪊㪏
㪏
㪋㪍
㪉㪋
㪌
㪉㪐
㪈㪌
㪊
㪈㪏
㪊㪋
㪉
㪊㪍
㪈
㪉
㪊
㪌㪌
㪊
㪌㪏
㪎㪉
㪎
㪎㪐
㪊㪊
㪊
㪊㪍
ၯ
₹
㪈㪐
㪉
㪍
㪈㪐
㪏
㪉㪌
㪎
㪉㪈
㪉㪎
㪏
㪉㪈
㪍
㪋㪏
㪉㪍
㪋
㪎㪌
㪋㪍
㪈㪉
㪈
㪈㪈
㪐
㪋㪉
㪈㪍
㪈
㪈㪏
㪐
㪏㪈
㪉㪎
㪇
㪈㪇
㪊
㪋㪉
㪈㪋
㪌
㪏㪇
㪋㪋
㪈㪉
㪋
㪉㪋
㪊
㪉㪎
㪋㪍
㪊
㪈㪇
㪇
㪌㪍
㪊
㪍㪉
㪈㪋
㪎㪍
㪈㪊
㪍
㪉㪉
㪈㪌
㪏
㪌㪏
㪐
㪍㪎
㪎㪇
㪌
㪎㪌
ජ
⪲
㪈㪈
㪉
㪉
㪈㪈
㪋
㪈㪏
㪊
㪌㪌
㪉㪊
㪏
㪉㪏
㪉
㪌㪎
㪊㪊
㪐
㪉㪌
㪏
㪌㪉
㪊㪈
㪇
㪌㪇
㪉㪍
㪎㪍
㪋㪉
㪈㪍
㪌㪏
㪏㪈
㪉㪐
㪈㪈
㪇
㪌㪋
㪊㪎
㪐㪈
㪈㪌
㪍
㪉㪈
㪈㪇
㪋㪐
㪌㪐
㪋㪌
㪊㪌
㪏㪇
㪌㪈
㪉㪉
㪎㪊
㪏㪊
㪉㪏
㪈㪈
㪈
㪏㪐
㪋㪋
㪈㪊
㪊
᧲
੩
㪋㪈
㪎
㪋㪏
㪉㪉
㪉
㪉㪋
㪈㪇
㪐
㪊㪉
㪈㪋
㪈
㪈㪇
㪉
㪈㪉
㪈㪊
㪊
㪈㪍
㪋
㪉
㪍
㪉㪏
㪍
㪊㪋
㪌
㪈
㪍
㪊
㪇
㪊
㪐
㪊
㪈㪉
㪋
㪇
㪋
㪈㪋
㪈
㪈㪌
㪋
㪇
㪋
㪏
㪊
㪈㪈
␹
ᄹ
Ꮉ
㪈㪌
㪉
㪈㪎
㪈㪏
㪌
㪊㪍
㪉㪉
㪈
㪉㪋
㪇
㪋㪏
㪉㪏
㪏
㪈㪐
㪐
㪌㪌
㪉㪌
㪋
㪈㪍
㪈㪈
㪉㪎
㪈㪎
㪎
㪉㪋
㪊㪉
㪈㪍
㪋㪏
㪋㪐
㪐
㪌㪏
㪈㪊
㪈
㪈㪋
㪈㪎
㪌
㪉㪉
㪍
㪊
㪐
㪌
㪉
㪎
㪈㪈
㪉
㪈㪊
㪉
㪈
㪊
ᣂ
ẟ
㪊㪎
㪏
㪍㪇
㪋㪊
㪏
㪏㪌
㪐㪈
㪈㪎
㪍
㪈㪇
㪊
㪌㪇
㪈㪌
㪊
㪍㪍
㪍
㪎㪉
㪍㪋
㪍
㪎㪇
㪍㪐
㪊
㪎㪉
㪍㪉
㪈
㪍㪊
㪋㪋
㪊
㪋㪎
㪍㪉
㪉
㪍㪋
㪌㪈
㪍
㪌㪎
㪍㪐
㪈㪉
㪏㪈
㪎㪉
㪉㪋
㪐㪍
㪏㪏
㪊㪊
㪈㪉
㪈
㪌㪊
㪉㪍
㪎㪐
ን
ጊ
㪈㪋
㪉
㪏㪎
㪉㪉
㪐
㪉㪇
㪏
㪈㪇
㪐
㪉㪈
㪈
㪈㪇
㪏
㪈㪇
㪋
㪉㪈
㪉
㪋㪉
㪉㪉
㪍㪋
㪉㪐
㪐
㪊㪏
㪉㪊
㪍
㪉㪐
㪊
㪌
㪏
㪏㪎
㪉㪈
㪈㪇
㪏
㪌㪉
㪋㪎
㪐㪐
㪌㪊
㪋㪏
㪈㪇
㪈
㪌㪇
㪌㪋
㪈㪇
㪋
㪌㪍
㪈㪉
㪍㪏
㪋㪐
㪎
㪌㪍
㪌㪈
㪏
㪌㪐
⍹
Ꮉ
㪎㪉
㪈㪎
㪏㪐
㪈㪈
㪏
㪋㪐
㪉㪉
㪎
㪍㪌
㪋㪋
㪈㪇
㪐
㪊㪏
㪈㪌
㪌㪊
㪉㪊
㪈㪇
㪊㪊
㪊㪋
㪈㪇
㪋㪋
㪊㪏
㪈㪇
㪋㪏
㪋㪎
㪊㪌
㪏㪉
㪊㪊
㪌
㪊㪏
㪌㪇
㪉㪎
㪎㪎
㪋㪊
㪈㪋
㪌㪎
㪌㪎
㪉㪈
㪎㪏
㪐
㪎
㪈㪍
㪏
㪇
㪏
⑔
੗
㪈㪊
㪇
㪈
㪈㪊
㪈
㪈㪊
㪉
㪈
㪈㪏
㪈
㪊㪉
㪇
㪊㪉
㪋㪎
㪊㪇
㪎㪎
㪊㪐
㪉㪌
㪍㪋
㪌㪍
㪊
㪌㪐
㪋㪈
㪉㪌
㪍㪍
㪈㪎
㪐
㪍㪋
㪉㪋
㪊
㪉㪇
㪍
㪏㪎
㪉㪐
㪊
㪈㪌
㪐
㪌㪈
㪉㪈
㪇
㪌㪇
㪉㪏
㪎㪏
㪈
㪋
㪌
㪋㪉
㪈㪎
㪌㪐
㪍㪇
㪉㪍
㪏㪍
ጊ
᪸
㪌㪍
㪋
㪍㪇
㪋㪊
㪍㪋
㪈㪇
㪎
㪌㪋
㪉㪋
㪎㪏
㪍㪈
㪈㪍
㪎㪎
㪍㪈
㪊㪇
㪐㪈
㪌㪋
㪊㪉
㪏㪍
㪐㪈
㪍㪌
㪈㪌
㪍
㪌㪏
㪊㪌
㪐㪊
㪈㪈
㪇
㪈㪈
㪏
㪇
㪏
㪐
㪇
㪐
㪈㪈
㪊
㪊
㪈㪈
㪍
㪈㪏
㪍
㪏㪎
㪉㪎
㪊
㪍㪌
㪉㪋
㪏㪐
㐳
㊁
㪋㪉
㪎
㪋㪎
㪋㪎
㪋
㪋㪎
㪎
㪈㪉
㪇
㪌㪐
㪎
㪊㪏
㪐
㪍㪍
㪋㪌
㪌
㪊㪌
㪋
㪍㪉
㪋㪈
㪍
㪉㪇
㪉
㪍㪇
㪉㪍
㪉
㪐㪏
㪈㪐
㪈㪈
㪎
㪌㪌
㪈㪇
㪍㪌
㪋㪍
㪈㪏
㪍㪋
㪍㪐
㪈㪇
㪎㪐
㪍㪍
㪈㪋
㪏㪇
㪈㪐
㪊
㪊㪌
㪉㪉
㪏
㪌㪉
㪇
㪐㪎
㪍㪈
㪎
㪏㪍
㪐
㪐㪌
㪊㪊
㪋
㪏㪉
㪋㪈
㪍
ጘ
㒂
㪈㪋
㪏
㪍㪏
㪉㪈
㪍
㪈㪏
㪏
㪉
㪈㪏
㪐
㪉㪌
㪎
㪉
㪉㪌
㪐
㪈㪏
㪈
㪋
㪈㪏
㪌
㪎㪐
㪈
㪏㪇
㪈㪈
㪍
㪋
㪈㪉
㪇
㪐㪌
㪈
㪐㪍
㪈㪈
㪋
㪍
㪈㪉
㪇
㪋㪇
㪍
㪋㪍
㪎㪋
㪋
㪎㪏
㪉㪍
㪊
㪉㪐
㪈㪊
㪏
㪊
㪈㪋
㪈
㪐㪇
㪈
㪐㪈
㪎㪇
㪋
㪎㪋
㕒
ጟ
㪉㪎
㪈
㪉㪏
㪉㪉
㪈
㪉㪊
㪌㪐
㪉
㪍㪈
㪉㪉
㪈
㪉㪊
㪊㪐
㪈㪉
㪌㪈
㪉㪋
㪊
㪉㪎
㪋
㪇
㪋
㪋
㪇
㪋
㪌
㪇
㪌
㪊
㪇
㪊
㪍
㪇
㪍
㪇
㪇
㪇
㪈㪇
㪇
㪈㪇
㪊㪍
㪏
㪈㪌
㪏
㪌㪉
㪍
ᗲ
⍮
㪈㪍
㪊
㪍
㪈㪍
㪐
㪋㪍
㪌
㪌㪉
㪋㪍
㪐
㪉㪍
㪏
㪐㪇
㪊㪌
㪏
㪈㪌
㪏
㪈㪉
㪇
㪉㪎
㪏
㪈㪎
㪐
㪎
㪈㪏
㪍
㪍㪋
㪎㪎
㪈㪋
㪈
㪈㪎
㪎
㪐
㪈㪏
㪍
㪉㪍
㪏
㪈㪋
㪉㪏
㪉
㪈㪎
㪐
㪈㪍
㪈㪐
㪌
㪈㪏
㪉
㪊㪉
㪉㪈
㪋
㪉㪇
㪊
㪉㪈
㪉㪉
㪋
㪈㪎
㪋
㪈㪇
㪈㪏
㪋
㪈㪐
㪌
㪈㪎
㪉㪈
㪉
㪐㪏
㪈㪍
㪈㪈
㪋
ਃ
㊀
㪈㪏
㪊
㪊
㪈㪏
㪍
㪈㪋
㪊
㪇
㪈㪋
㪊
㪈㪐
㪇
㪍
㪈㪐
㪍
㪉㪋
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